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Résumé en anglais
BODIPY derivatives have been used as donor in solution-processed bulk
heterojunction solar cells using PCBM as acceptor. A power conversion
efficiency of 1.34% has been obtained under simulated solar irradiation.
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